



the co-capital of the Austro-Hungarian Monarchy and one of the most dynam-
ically developing European settlements at the turn of the 20th century  under-
went a spectacular transformation. A historical distinctness of Hungarian urban 
development was the strong presence of ethnic Germans in Budapest, for Hun-
garians managed to become the majority population only in 1880. Despite the 
fall in their population, the German language and culture remained robust in the 
capital until the end of WWI, which ushered in the post-Treaty of Trianon era 
and fundamentally changed the course of development as a result. The study 
analyzes the statistical data of the ethnic decline of the Germans in Budapest, 
places in context the pursuits of the German national movement centered in 
Budapest, takes note of the main tendencies of the transformation of the Ger-
man-language press and also looks at the issues (both general and Budapest 
specific) associated with the 
institutions. Finally the study highlights specific German aspects and features 
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Magyarok N  
 %  % 
1850 
Pest 83 828 31 965 38,1 33 884 40,4 
Buda 43 019 7 555 17,6 27 939 64,9 
 1880 355 682 201 776 56,7 122 155 34,3 
 1890 486 671 326 533 67,1 115 573 23,7 
 1900 703 448 559 965 79,6 98 515 14,0 
 1910 880 371 756 070 85,9 78 882   9,0 
 1920 928 996 837 858 90,2 60 425   6,5 
 1930 1 006 184 928 950 92,3 38 460   3,8 
 1941 1 164 963 1 164 963 97,0 22 586   1,9 
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Chart 2.: Proportion of the German press (number of publications)  
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